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Señores miembros del jurado, la presente tesis se realiza   para  conocer el efecto de la 
exportación de tara en el crecimiento de los pobladores de Apurímac. 
Así mismo tiene como finalidad, de servir como medio de evaluación, en este caso para  obtener 
el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
Para  el desarrollo de la investigación se  dividió en siete capítulos del siguiente esquema.   
Capítulo I Introducción: En este primer capítulo mencionaré la realidad problemática actual de las 
carteras de cuero; antecedentes, marco teórico y la justificación o la razón de esta investigación.  
Capítulo II Marco Metodológico: Menciono mi variable, sus respectivas dimensiones e 
indicadores. La forma de metodológica de esta investigación. 
Capítulo III Resultados: Luego de recolectar los datos, ofrezco lo resultados gráficos de mi 
investigación. 
Capítulo IV Discusión. 
Capítulo V Conclusiones. 
Capítulo VI Recomendaciones. 
Capitulo VII Referencias bibliográficas. 
En ese sentido, esta investigación cumple la labor de evaluación académica, para  obtener el 
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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo determinar el efecto de la 
exportación de tara sobre el crecimiento económico de la Región Apurímac durante el periodo 
2007-2013. 
El resultado de la investigación da cuenta que el valor de exportación de tara ha tenido un efecto 
positivo sobre el PBI de la Región Apurímac durante el periodo 2007-2013. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, también ha quedado demostrado que el valor 
de exportación de tara ha tenido un efecto positivo sobre el PBI per cápita de la Región Apurímac 
durante el periodo 2007-2013. 
Y por último se deduce que la exportación de tara ha tenido un efecto positivo sobre el 









This research has been aimed at determining the effect of exports on economic growth defect of 
the Apurimac Region during 2007-2013. 
The result of the investigation realizes that the export value of tara has had a positive effect on 
GDP in the Apurimac Region during 2007-2013. 
According to research results, has also been shown that the export value of tara has had a positive 
effect on GDP per capita in the Apurimac Region during 2007-2013. 
And finally, it appears that the export of tara has had a positive effect on economic growth in the 
Apurimac Region during 2007-2013. 
  
